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母乳喂养结合音乐播放对新生儿足跟采血疼痛缓解的观察
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〔摘　要〕　目的：观察母乳喂养结合音乐播放对足月健康新生儿足跟采血的止痛效果。方法：于 2014 年 8 月至 2015 年
2 月期间在厦门市某三甲医院抽取 292 例足月新生儿，随机分为对照组、母乳喂养组、音乐组、音乐联合母乳喂养组共 4
组，每组 73 人。在足跟采血接受新生儿疾病筛查时，对照组新生儿给予常规足跟采血，干预组在采血前 2 min 到采血结束
5 min 分别给予纯母乳喂养、音乐疗法、以及音乐联合母乳喂养的相应干预。采血疼痛评分采用新生儿面部编码系统（NFCS）。
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292 例健康新生儿于 2014 年 8 月至 2015 年 2 月产于我
院。在家长知情同意后进行项目实施和资料收集。新生儿纳
入标准：（1）孕周 37 ~ 42 周；（2）体重 2.5 ~ 4 kg；（3）
出生后日龄大于等于 3 d；（4）出生无手术史，无窒息史；（5）








将检验水准设定在 0.05，为了获取 80 % 的检验效能和
中等的效应量，每组需要 64 列样本，共 256 列样本量。 考
虑到干预、录像、采血过程中可能出现的样本流失（假设为
15 %），我们决定每组 73 列样本量。
1.3　分组方法 
随机分组。运用 Research Randomizer 工具将从 1 至 292
个数字随机分为 4 组。结果如下：P1 ＝ 1，P2 ＝ 3，P3 ＝
4，P4 ＝ 2，P5 ＝ 4，P6 ＝ 2 等等。其中 1 代表对照组，
2 代表音乐组，3 代表母乳喂养组，4 代表联合组（音乐组
+ 母乳喂养组）。某医学院附属医院产科病房月出生 300 ~ 
400 个足月新生儿，于 2014 年 1 月－ 2014 年 6 月每周六抽
取 10 ~ 12 名样本。按照抽取先后顺序给予新生儿序列号从
N1，N2，N3，至 N292 号。新生儿序列号 N1 至 N291 将与
Research Randomizer 产生的 P1 至 P292 一一对应。即 N1 ＝
P1 ＝ 1，分配到对照组； N2 ＝ P2 ＝ 3 分配到母乳喂养组，





筛查血片采集技术规范 [7] 进行足底采血。用 75 % 的乙醇消
毒足底待干后，绷紧采血部位的皮肤，取三棱针以 40(°) ~ 
50(°) 角斜刺入足跟外缘，深度约 0.2 cm，然后轻轻挤压使
血液流出，渗透滤纸正反面，1 次采集 3 个血斑。音乐组从
操作前 2 min 开始播放轻缓的音乐：MP4 播放机 , 音量为 55 
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~ 60 dB，乐曲选择《水边阿迪丽娜》、《秋日私语》、《爱
的纪念》三首节奏舒缓钢琴曲循环播放。母乳喂养组新生儿
在足跟采血前 2 min 开始有效母乳喂养并持续吸吮母乳至采
血结束后 5 min；判断有效母乳喂养的标准为：在吸奶过程
中，大量的乳晕含在口中、主动的下巴运动和吞咽的动作。
音乐联合母乳喂养组在采血前 2 min 开始播放轻缓的音乐，
同时新生儿持续吸吮母乳到采血完成后 5 min；对照组新生
儿按常规在采血室接受足跟采血至完成后 5 min 不予任何干






1.5.2　新生儿面部编码系统（neonatal facial coding 
system，NFCS）　用于评估新生儿对疼痛的面部表情 [8]。





（包括皱眉、挤眼、鼻唇沟加深 3 项）。修正后的 NFCS 评
估表被广泛运用于评估新生儿疼痛 [9,10]。如果每项无表现为
0 分 , 有表现为 1 分，各项总分相加，总分为 3 分。分值愈
高表示疼痛愈严重。本实验于操作前 1 min（基线），操作















准的有 18 个，拒绝实验的有 3 个，共有 21 个被排除。被排
除的主要原因是（1）这些新生儿没有通过听力测试（n=13），
（2）这些婴儿的母亲因为是乙肝携带者而不能母乳喂养（n= 
5），（3）新生儿的母亲拒绝该实验（n = 3）。共有 292 例
新生儿符合入选标准，参与实验。整个实验流程见图 1，
后纳入统计分析的为对照组 63 例，音乐组 62 例，母乳喂养




































对照组（n=63） 音乐组（n=62） 母乳喂养组（n=62） 联合组（n=61）
图 1　评估对象流程图










对照组 63 0.54(0.50) 3.89(4.09) 3144.26(354.04) 273.70( 8.82) 69.97(84.03)
音乐组 62 0.48(0.50) 4.35(4.82) 3278.23(301.45) 275.26( 11.43) 65.34( 51.18)
母乳组 62 0.41(0.49) 3.34(0.49) 3294.39(408.17) 277.15(8.28) 46.52(29.98)
联合组 61 0.49(0.50) 3.24(0.50) 3183.73(449.99) 276.24(6.94) 53.73(42.69)
2.2　4 组新生儿痛苦面容开始时间和持续时间的比较    
采血后痛苦面容开始时间和持续时间见图 2。各组
间痛苦面容开始时间比较，差异具有统计学意义（P ＜ 
0.001）。联合组与音乐组（P = 0.025）和不干预组（P 
= 0.020）比较，新生儿痛苦面容出现明显晚。另外，母
乳喂养组与音乐组（P  = 0.002）和不干预组（P = 0.002）
比较，新生儿痛苦面容出现也明显晚。各组间痛苦面容
持续时间比较，差异具有统计学意义（P ＜ 0.001）。联
合组与音乐组（P = 0.000）和不干预组（P = 0.000）比较，
新生儿痛苦面容持续时间显著缩短。母乳喂养组与音乐
组（P = 0.000）和不干预组（P = 0.000）比较，新生儿
痛苦面容持续时间也显著缩短。
图 2　采血过程中，新生儿痛苦面容开始时间（a）和持续时间
（b）。*P ＜ 0.05；**P ＜ 0.01；***P ＜ 0.001。
2.3　4 组新生儿 NFCS 均值在 4 个时间段的比较
采血中、采血后 1 min 和采血后 5 min 的各组新生儿
NFCS 比较见图 3。采血前 1 min，联合组、母乳喂养组、音
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乐组和不干预组在 NFCS 评分中无显著性差异（P ＞ 0.05）。
采血过程中，各组间 NFCS 评分有显著性差异（F（3,247）
=10.84，P ＜ 0.001）。联合组与音乐组（P = 0.005）和不干
预组（P = 0.017）比较，新生儿 NFCS 评分显著性降低。母
乳喂养组与音乐组（P = 0.000）和不干预组（P = 0.000）比较，
新生儿 NFCS 评分也显著性降低。
采血后1 min，各组间NFCS评分有显著性差异（F（3,247）
=21.39，P ＜ 0.001）。联合组与音乐组（P = 0.000）和不
干预组（P = 0.000）比较，NFCS 值显著性降低。母乳喂养
组与音乐组（P = 0.000）和不干预组（P = 0.000）比较，
NFCS 值也显著性降低。





























图3　采血中、采血后 1 min 和采血后 5 min，NFCS 评分。aP ＜ 




































疼痛、焦虑和紧张 [16]。例如，胡瑞 [17] 在研究音乐对于缓解




熟度有关。我们实验针对的是 2 ~ 5 d 的新生儿，而胡的实








用。Bo 和 Callaghan 的实验与本实验的不同在于音乐的选择，
即 Bo 和 Callaghan 的音乐里加入了子宫内母体的脉搏声。
这可以解释为胎儿已经具备了学习和记忆来自子宫环境的听
觉刺激的能力，而这种记忆在出生后具有良好的抚慰疼痛的
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